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INTISARI 
Pemberian obat injeksi sudah banyak dilakukan ke pasien di dunia, baik 
untuk imunisasi maupun penyembuhan. Namun seringkali pemberian obat injeksi 
tidak dibutuhkan dan tidak aman bagi pasien. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui gambaran tingkat pemahaman pasien rawat jalan tentang pemberian 
obat injeksi di dua Puskesmas Kabupaten Karanganyar.  
Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif non 
eksperimental dengan pendekatan cross sectional. Sampel diperoleh 
menggunakan metode acidental sampling dengan kriteria pasien rawat jalan di 
Puskesmas Kecamatan Karanganyar dan Kecamatan Ngargoyoso yang berusia 18-
60 tahun yang pernah mendapatkan obat suntik saat periksa di Puskesmas.   
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman responden 
tergolong kategori baik yaitu 87,3% di Puskesmas Kecamatan Karanganyar dan 
85,8% di Puskesmas Ngargoyoso. Responden memiliki pemahaman yang baik 
mengenai durasi pemberian obat injeksi yang tepat, waktu pemberian obat injeksi 
yang tepat, pembelian obat injeksi tanpa resep dokter dan efek samping obat 
injeksi secara umum. 
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ABSTRACT 
Injection drug administration has applied for patients in the world for both 
of immunization and healing. Nevertheless, injection drug administration is often 
unnecessary and not safe for patients. This research is aimed to know the 
description about the outpatients’ level of understanding about injection drug 
administration in two public helath center of Karanganyar. 
The research is a non-experimental descriptive research with cross 
sectional approach. The sampel was taken by using accidental sampling method, 
while the criteria is outpatients in public health center of Karanganyar and 
Ngargoyoso who are having an age of 18-60 years old and had gotten injection 
drug when they were examined in that public health center. 
The result of the research shows that the respondents’ level of 
understanding is included in good category, they are 87,3 % in public health 
center of Karanganyar and 85,8% in public health center of Ngargoyoso. The 
respondents have good understanding about the accurate duration in giving 
injection drug, the accurate time in giving injection drug, purchasing injection 
drug without prescription from doctor, and side effects of injection drug in 
general. 
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RSUD  = Rumah Sakit Umum Daerah 
USP  = United States Pharmacopeia 
WHO   = World Health Organization 
KBBI  = Kamus Besar Bahasa Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
